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B O L E T I N E X T R A O R D I N A R I O \ 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O M , ^ 
DEL DIA 7 DE OCTUBRE DE 1873. 
El Exmo . Sr. Ministro de la Gobernación, en tclégrama que 
acabo de recibir, me participa lo siguiente: 
«La, escmadr-a, qtto iianrvtla. ol Oontra-
A.lmiz*axitG X u o t t o pasó ayer ¿i la vista do 
^Vlálaga, y á éstas lloras dolbo ©noon-
travso oix las aguas cío Cartagoixa, d.on-
dL© meroocl ¿i su poclor-oso ooii.ou.fso, & la 
aotividlad. quo oadLa dia so rodobla dol bi-
zaxTO <3-©n.oral Coballos y á. la valentía 
y al sufrimiento do' nuestras tropas, 
soi'íi fápil dispersar los últimos .restos 
de la insurreooion separatista. 
XESn los alrededores do Oirauquol, el 
G-eneral Morlones Ixa reñido una en-
oamizada. Tbntivlla, o o IX ©1 ssrueso d© las 
facciones Navarras. X-ias perdidas de 
los carlistas lian sido ©onsideratoles. Un 
testigo presencial asegura que ©n el pri-
mer encuentro nuestras tropas lian he-
cho en las del HPretendiento SíOO hajas 
entro muertos y prisionox-os. Las fao-
oiones han huido desbandadas y des-
hechas. Faltan detalles, pero el éxito do 
la Jornada ha sido confirmado ya por 
diferentes conductos.» 
Lo que se hace público por medio de este extraordinario para 
conocimiento y satisfacción de los pací/Icos habitantes de la pro-
vincia. 
León 7 de Octubre de 1873. 
E l Goliernador, 
•7 
Imp, (Ja José ti. Retir/mió. 
